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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following project is about the development of a web service which offers a variety of 
activities intended for slowing down the cognitive deterioration caused by old age or Alzheimer, 
amongst other diseases.  
The service is formed by two main parts. One is, client orientated and the other orientated 
towards tracking the users activity.  
 
The client section includes:  
- Specific patient module: mainly the activities. - Carer controlled module: a series of statistics 
and graphs showing the clients development. And also a control panel which allows them to 
manage the clients account.  
 
The administration section:  
- Different graphs showing the activity of the service, offering relevant information for future 
improvements of the web page.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente trabajo trata del desarrollo de un servicio web en el que se facilitarán una serie de 
actividades enfocadas a ralentizar el deterioro cognitivo provocado por la avanzada edad o el 
Alzhéimer, entre otras enfermedades.  
El servicio consta de dos partes fundamentales orientadas al cliente, y una destinada al 
seguimiento de la actividad realizada por los usuarios.  
En la sección que puede ver un cliente, se podría destacar:  
- Módulo específico para el paciente: principalmente serían las actividades. - Módulo que 
controla el cuidador: una serie de estadísticas y gráficas sobre el desarrollo que realizan los 
pacientes, además de un panel de control en el que podrá controlar la cuenta de los mismos.  
La sección de administrador se destaca:  
- Diferentes gráficas sobre la actividad del servicio, ofreciendo información relevante para futuras 
mejoras en la página. 
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